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LEMBAR EKSEKUTIF 
Khallid Maulana Mahardhika, 1702517041, Laporan Praktik Kerja 
Lapangan pada PT National Aircrew Management (NAM) Training Centre, 
Program Studi DIII Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
Laporan ini disusun bertujuan untuk menginformasikan kegiatan praktikan selama 
40 hari (22 Juli- 13 September 2019) di PT National Aircrew Management 
(NAM) Training Centre. Praktikan ditugaskan di divisi Marketing. Praktik Kerja 
Lapangan ini bertujan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman bekerja 
selama di perusahaan PT. National Aircrew Management (NAM) Training Centre 
di bidang Marketing. Selama melakukan praktik kerja lapangan praktikan 
melakukan beberapa pekerjaan seperti menginput data klien, Membuat Design 
konten dan Video Promosi di media sosial untuk menarik minat calon klien. 
 
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, praktikan mendapatkan pengetahuan 
mengenai pekerjaan yang dilakukan pada perusahaan PT. National Aircrew 
Management (NAM) Training Centre selain itu praktikan mendapatkan 
pengalaman bekerja dan pengetahuan tentang bagaimana proses untuk 
memperluas pasar sebuah perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Aviation, Desgin, Simulator, Pilot  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Khallid Maulana Mahardhika, 1702517041, Practical work report at PT. 
National Aircrew Management Training Centre, DIII Study Program in 
Marketing Management, Faculty of Economics, Jakarta State University. 
This report was prepared to discuss practitioner activities for 40 days (22 July-13 
September 2019) at the National Aircrew Management Training Centre (NAM). 
Practitioner assigned to the Marketing division. This Field Work Practice 
exchanges to gain knowledge and experience working in the company's National 
Air Management Training Centre (NAM) in the field of Marketing. During field 
work practice practitioner doing some work such as inputting client data, creating 
content designs and promotional videos on social media to attract potential 
clients. 
By presenting the Field Work Practices, practitioner get knowledge about the 
work done at the company National Air Management Training Center (NAM) in 
addition it also provides work experience and knowledge about how the process 
to develop the company' 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Pada era pasar bebas yang sangat kompetitif pada saat ini, banyak 
cara perusahaan melakukan berbagai strategi dalam upaya memenangkan 
kompetisi agar dapat meningkatkan Penghasilannya. Strategi bersaing 
suatu perusahaan tentunya tidak dapat lepas dari tiga topik sentral, yaitu 
jasa atau layanan, kualitas, dan kepuasan. Dalam konteks kompetisi global 
saat ini, semua perusahaan harus mampu bersaing baik dengan pesaing 
lokal maupun global. Peningkatan kompetisi menuntut perusahaan untuk 
selalu memperhatikan setiap kebutuhan, keinginan pelanggan, serta 
berusaha memenuhinya dengan cara yang lebih efektif dan efisien 
sehingga dapat memberikan kepuasan yang maksimal kepada 
pelanggannya.  
Tentu saja perusahaan memerlukan tenaga kerja yang ahli dalam 
berbagai bidang, oleh sebab itu mahasiswa yang sedang berkuliah akan 
dipersiapkan atau dilatih dalam pengalaman dunia kerja melalui Praktik 
Kerja Lapangan (PKL), Praktik Kerja Lapangan ini wajib dilakukan oleh 
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) karena Praktik Kerja 
Lapangan ini adalah salah satu syarat kelulusan yang diinginkan oleh para 
mahasiswa. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini Berguna sebagai wadah 
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mahasiswa mempraktikan apa apa saja yang sudah ia pelajari ke 
dalam dunia pekerjaan. 
Pada Praktik Kerja Lapangan ini, Praktikan mendapatkan 
kesempatan untuk melaksanakan PKL di PT. NAM Training Centre. 
Alasan praktikan memilih PT. NAM Training Centre karena praktikan 
ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang Marketing. 
PT. NAM Training Centre sendiri adalah tempat pelatihan untuk 
calon calon pilot dan juga kru pesawat agar lebih menjadi lebih baik dan 
melewati standar standar perusahaan yang membutuhkan karyawan yang 
terlatih dan terampil agar perusahaan dapat meningkatkan kualitas dari 
perusahaan mereka. 
Hal ini dapat menjadi suatu peluang, namun juga dapat menjadi 
tantangan baru bagi perusahaan. Untuk memenuhi tantangan ini, banyak 
organisasi menyadari pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan yang 
baik kepada pelanggannya. Kualitas merupakan salah satu kunci yang 
dapat menentukan apakah suatu perusahaan dapat sukses melenggang 
dalam sebuah industri, baik itu industri manufaktur ataupun industri jasa. 
Dengan meningkatkan kualitas, perusahaan dapat meningkatkan 
kemampulabaan dengan cara meningkatkan penjualan dan mengurangi 
biaya, maka dari itu Munculah PT. NAM Training Centre agar dapat 
membuat karyawan yang baik dan terlatih untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan dan juga kepuasan pelanggan.  
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B. Maksud Dan Tujuan PKL 
1. Maksud dari Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan oleh 
praktikan adalah: 
a. Memperoleh pengalaman kerja yang berkaitan dengan membuat 
desain grafis promosi.  
b. Memperoleh pengalaman kerja yang berkaitan dengan kegiatan 
membuat video promosi.  
2. Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan oleh 
praktikan adalah: 
a. Mampu membuat desain grafis promosi. 
b. Mampu membuat video promosi 
C. KEGUNAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
Selama dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain: 
1. Bagi Praktikan 
Dengan dilakukannya praktik kerja lapangan ini , penulis diharapkan 
menapatkan pengalaman dan wawasan tentang apa apa saja yang ada 
dan dilakukan dalam dunia kerja.  
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2. Bagi Fakultas Ekonomi Universtas Negeri Jakarta 
Dapat membangun kerja sama antara universitas dengan perusahaan. 
3. Bagi Perusahaan 
a. Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan ini, perusahaan 
dapat menjadi lebih baik dengan saran yang diberikan dari 
praktikan. 
b. Dapat membantu karyawan perusahaan dalam menyelesaikan 
pekerjaannya. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
1. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
  Praktikan mendapat kesempatan praktik kerja lapangan pada: 
Nama Perusahaan : PT. NAM Training Centre 
Tempat : Jl. Marsekal Surya Darma no.7, Selapang 
  Jaya. Kec, Neglasari. Kota Tanggerang. 
  Banten 15127 
Nomor Telp : 02155913316 
Website : www.namtrainingcenter.com 
2. Alasan Pemilihan Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Alasan praktikan memilih PT. NAM Training Centre karena 
praktikan ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang dunia 
penerbangan, sehigga praktikan tertari untuk praktik di perusahaan ini.  
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E. Jadwal Dan Waktu PKL 
Penulis telah melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. NAM 
Training Centre dari tanggal 22 Juli sampai dengan 13 September 2019. 
Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan dari hari Senin sampai 
dengan Jumat dimulai dari pukul 08.00 pagi sampai 17.00 sore . Ada 
beberapa proses di dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang 
dibagi menjadi 3 tahap antara lain: 
1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 
a. Penulis meminta surat pengantar untuk membuat surat izin 
permohonan izin Praktik Kerja Lapangan. 
b. Kemudian mengambil surat izin permohonan Praktik Kerja 
Lapangan di Biro Administrasi dan Kemahasiswaan. 
c. Penulis datang ke PT. NAM Training Centre dan memberikan 
surat tersebut, setelah ditanya dengan beberapa pertanyaan , 
penulis diminta datang kembali pada waktu yang ditentukan. 
d. Tanggal 22 Juli 2019 praktikan datang kembali ke PT. NAM 
Training Centre dan memulai Praktik Kerja Lapangan. 
2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada saat tanggal 
22 Juli 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 13 September 2019, 
dan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat , dimulai 
dari pukul 08:00 pagi sampai dengan 17:00 sore.  
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3. Tahap Penulisan Laporan 
Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk 
menyusun laporan ini dan mulai menyusun  laporan pada tanggal  27 
Agustus 2019 hingga selesai. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PT. NAM Training Centre 
 
A. Sejarah Umum PT. NAM Training Centre 
Pusat Pelatihan Manajemen Aircrew Nasional (NAMTC), adalah Pusat 
Pelatihan Penerbangan di Indonesia. NAMTC disertifikasi sebagai Disetujui 
Pelatihan Organisasi (ATO) di bawah Direktorat Jenderal Penerbangan 
(DGCA) Indonesia sejak 2010 untuk menyediakan program pelatihan 
penerbangan untuk salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, 
Sriwijaya & Nam Air. NAMTC menawarkan maskapai, pilot, awak kabin, dan 
petugas operasi penerbangan. (www.namtrainingcenter.com). 
Pada 2016 Nam Training Center berkolaborasi dengan Global Training 
Aviation (GTA) sebagai ATO di bawah EASA yang berbasis di Madrid, untuk 
memberikan pelatihan penerbangan dengan Standar Eropa di Indonesia. 
NAMTC berusaha keras untuk memberikan kualitas dan keamanan pelatihan 
terbaik sebagai misi NAMTC dengan harga terbaik. 
(www.namtrainingcenter.com) 
NAMTC selalu berinvestasi dalam kualitas terbaik dan peralatan pelatihan 
terlengkap, NAMTC memiliki otorisasi dengan simulator pesawat seperti 
terlihat di tabel II.! 
Tabel II.1 
Daftar Simulator Perusahaan 
Boeing 737-800 / 900 NG 
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Boeing 737-300 / 400/500 CL 
Boeing 737-200 
Airbus 320 
ATR 42/72 500 & 600 
Sumber: Dokumen Company Profile PT. NAM Traning Centre, 2019 
Sebagai Perusahaan yang baik pasti memiliki tujuan dan nilai-nilai 
yang harus di tekuni agar bisa mencapai tujuan tersebut, perusahaan 
mempunyai visi dan misinya sendiri. Berikut ini visi misi dan budaya dari PT. 
NAM Training Centre (www.namtrainingcenter.com/about): 
1. Visi PT. NAM Training Center 
Menjadi pusat pelatihan penerbangan bertaraf internasional yang menjadi 
pilihan pelanggan. 
2. Misi PT. NAM Training Centre 
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kru penerbangan. 
instruktur dan karyawan dalam bisnis penerbangan. 
3. Nilai nilai PT NAM Training Centre 
Dengan semakin ketat persaingan dalam dunia usaha . setiap 
perusahaan harus memberikan hal yang terbaik. Untuk itu NAMTC 
mempunya budaya kerja yang memakai sistem yang mereka sebut dengan 
I-CARES: 
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a. Integrity 
Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan 
konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, 
ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai 
hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang 
jujur dan memiliki karakter kuat. 
b. Custumer Bonding 
Customer Bonding itu adalah mempertahankan hubungan baik 
dengan pelanggan agar menciptakan loyalitas 
c. Adaptive & Inovatif 
Mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan terus 
berinovatif agar tetap bisa menjaga kualitas 
d. Responsibility 
Bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan dengan sepenuh hati 
e. Excellence 
Tetap menjadi yang terdepan 
f. Synergy 
Menjaga keseimbangan yang harmonis sehingga membuat kondisi 
yang baik 
NAMTC terus berupaya untuk menjadi bagian terpenting dari pasar untuk 
pusat pelatihan penerbangan di Indonesia untuk jangka waktu yang lama di 
masa depan. 
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4. Logo Perusahaan  
 
Gambar II.1 
Logo PT. NAM Training Centre 
Sumber: http://namtrainingcenter.com/gallery (diakses pada tanggal 24 agustus 
2019) 
NAM Training Center memiliki logo yang mirip seperti baling-
baling dari pesawat, dan ditengahnya memiliki simbol RU-YI yang 
dimiliki oleh perusahaan Sriwijaya air yang merupakan satu grup 
bersama NAM-air juga, dan komposisi warna logo NAM Training Centre 
sendiri masih mengambil warna dari warna-warna yang dimiliki oleh 
Sriwijaya Air, yaitu, merah, biru, putih. 
a. Warna Putih  Melambangkan semua karyawan Sriwijaya Air harus 
memiliki hati yang bersih, sebersih warna dasar armada Sriwijaya Air  
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b. Warna Biru  Melambangkan Sriwijaya Air berkeinginan melanglang 
buana ke seluruh pelosok Nusantara tercinta  
c. Warna Merah  Melambangkan bahwa para pimpinan dan karyawan 
Sriwijaya Air harus berani dan bijak dalam menyelesaikan masalah 
atau mengambil keputusan 
1. Prestasi / Sertifikat PT. NAM Training Centre 
 
Gambar II.2 
Sertifikat-sertifikat Milik Perusahaaan 
Sumber: Dokumentasi pribadi (diambil pada tanggal 30 Juli 2019) 
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Sertifikat sertifikat yang dimiliki NAM Training Centre adalah sebagai 
bukti kalau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh NAM Training Centre itu 
aman dan sudah terjamin performanya. 
B. STRUKTUR ORGANISASI 
 
Gambar II.3 
Struktur Organisasi Perusahaan 
Sumber: Dokumen Company Profile PT. NAM Traning Centre, 2019 
Adapun uraian tugas dan tanggung jawab beberapa divisi pada NAM 
Training Centre : 
1. Director 
Bertugas mengarahkan tiap-tiap devisi melakukan tugas nya masing 
masing dengan baik.  
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2. General Manager 
Merupakan fungsi jabatan kerja tinggi di sebuah perusahaan setelah 
President Director atau pimpinan tertinggi dalam struktur perusahaan. 
3. Vice President Finance & accounting 
Mengatur keuangan dan memutuskan langkah langkah yang akan 
dilakukan 
4. Training Manager 
Meningkatkan kinerja para karyawan dan meningkatkan keterampilan 
dan menggali para potensi karyawannya. 
5. Quality Manager 
Memantau dan menjaga kualitas dari para karyawan dan juga kualitas 
pelayanannya 
6. Maintenance Facilities Manager 
Menjaga agar fasilitas-fasilitas bisa selalu digunakan dan dalam kondisi 
yang baik 
7. Maintenance Simulator Manager 
Menjaga agar simulator untuk para pelajar bisa dipakai dalam kondisi 
siap dan baik. 
8. People Development consultant 
Bertugas untuk membuat karyawan menjadi lebih baik dalam segi 
kualitas, pelayanan, dan lainnya. 
9. Marketing Manager 
Bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi tentang perusahaan.  
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C. KEGIATAN UMUM PERUSAHAAN 
PT. NAM Training Centre merupakan perusahaan jasa yang menawarkan 
pendidikan untuk pembelajaran bagi calon calon pilot yang ingin 
meningkatkan skill dan kepercayaan dirinya agar menjadi pilot ataupun kru 
pesawat yang profesional. 
1. Product/Jasa 
Product adalah sesuatu yang dapat diperjual belikan baik produk 
barang ataupun jasa yang dapat memberikan manafaat kepada konsumen. 
Berikut product/jasa yang ditawarkan 
 
Gambar II.4 
Simulator Pesaawat 1:1 Milik Perusahaan 
Sumber: Dokumentasi pribadi (diambil pada tanggal 30 Juli 2019) 
2. Price 
Price adalah suatu penetapan harga yang ditentukan oleh perusahaan 
dengan berbagai macam pertimbangan. Berikut adalah daftar harga yang 
harus dibayar jika ingin menggunakan layanan PT. NAM Training Centre. 
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Tabel II.2 
Daftar Harga Yang Ditawarkan Perusahaan 
B737-NG Type Rating – IDR 300.000.000, - / pax     
1. Ground School – 104 Hours      
2. FTD/Mock Up – 20 Hours        
3. Fixed Base Simulator (FBS) – 24 Hours        
4. Full Flight Simulator (FFS) – 36 Hours  
B737-CL Type Rating – IDR 300.000.000, - / pax  
1. Ground School – 180 Hours  
2. Fixed Base Simulator (FBS) – 16 Hours  
3. Full Flight Simulator (FFS) – 40 Hours  
B737-CL Type Rating + Base Check – IDR 400.000.000, - / pax  
1. Ground School – 180 Hours  
2. Fixed Base Simulator (FBS) – 16 Hours  
3. Full Flight Simulator (FFS) – 40 Hours  
4. Confident Flight (Base Check) – 30-40 
Minutes 
B737-NG Type Rating – IDR 300.000.000, - / pax  
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1. Ground School – 104 Hours  
2. FTD/Mock Up – 20 Hours  
3. Fixed Base Simulator (FBS) – 24 Hours  
4. Full Flight Simulator (FFS) – 36 Hours  
B737-NG Type Rating + Base Check – IDR 430.000.000, - / pax  
1. Ground School – 104 Hours  
2. FTD/Mock Up – 20 Hours  
3. Fixed Base Simulator (FBS) – 24 Hours  
4. Full Flight Simulator (FFS) – 36 Hours  
5. Zero Flight Time Training (ZFTT) – 4 Hours  
6. Confident Flight (Base Check) – 30-40 
Minutes 
Sumber: Dokumen Company Profile PT. NAM Traning Centre, 2019 
Durasi Training kurang lebih 3 bulan, tergantung pada ketersediaan slot, 
performa trainer & konfirmasi jadwal Exam dari pihak otoritas.  
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Harga pada program tersebut sudah termasuk:  
Tabel II.3 
Bonus Yang Didapatkan Pelanggan 
 Instructor fee  
 Manuals (FCOM, FCTM, QRH, etc)  
 DGCA Examiner fee  
 Meals selama proses training berlangsung  
 Sertifikat  
Sumber: Dokumen Company Profile PT. NAM Traning Centre, 2019 
3. Place 
Untuk tempat PT. NAM Training Center beroperasi di dekat bandara 
karena memang tujuannya untuk menarik para calon pilot ataupun calon 
kru pesawat agar menjadi tempat yang mudah ditemukan. Dan lokasi 
tepatnya berada di Jl. Marsekal Surya Darma no.7 , Selapang Jaya . Kec, 
Neglasari . Kota Tanggerang . Banten 15127. 
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Gambar II.5 
Gedung PT. NAM Training Centre 
Sumber: http://namtrainingcenter.com/gallery# (diakses pada tanggal 24 agustus 
2019) 
4. Promotion 
Dalam meningkatkan penghasilan diperlukan strategi-strategi untuk 
mendapatkan banyak pelanggan, berikut strategi yang dilakukan oleh 
perusahaan : 
a. Personal Selling 
Perusahaan mencari pelanggan dan mengajaknya bicara ataupun 
berkunjung ke lokasi untuk meyakinkan konsumen agar memakai jasa 
PT. NAM Training Center. 
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b. Publisitas 
Perusahaan menggunakan berbagai media social untuk menyebarkan 
promosi ke berbagai calon pelanggan seperti Instagram, youtube, 
linkin, dan lainnya. 
c. Public Relation 
Perusahaan melakukan acara Open House secara rutin seminggu 
sekali agar public bisa berkunjung ke PT. NAM Training Center dan 
mendapatkan Image baik dimata public. 
5. People 
Faktor yang menentukan sebuah perusahaan itu baik atau tidak itu 
salah satunya adalah dari sumber daya manusianya, oleh karena itu 
perusahaan memilih orang-orang terbaik untuk perusahaanya. mereka 
bahkan rela membayar lebih untuk mendapatkan pekerja bagi 
perusahaan. 
Selain itu, calon karyawan juga harus mempunyai semangat yang 
tinggi, bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan lain-lain. PT. NAM 
Training Centre memiliki karyawan-karyawan yang terus belajar 
memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan, insan yang 
cerdas, dan menjaga persatuan serta kesatuan untuk kemajuan 
perusahaan. 
6. Process 
Proses yang dimaksud di sini mencakup bagaimana cara perusahaan 
melayani    permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen 
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memesan hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka 
inginkan. 
Proses konsumen untuk mendapatkan pelayanan dari PT. NAM 
Training Centre adalah dari telepon atau website perusahaan, setelah itu 
konsumen akan memilih paket pembelajaran yang ingin diambil, dan 
akhirnya setelah tiga  sampai empat bulan, jika konsumen lulus maka 
konsumen akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti tela melakukan 
Type rating di PT. NAM Training Centre. 
7. Physical Evidence 
Tampilan fisik tempat usaha akan menjelaskan bagaimana penataan 
bangunan dari suatu perusahaan. Apakah perusahaan menggunakan 
interior yang unik, interior yang menarik, desain ruangan yang nyaman, 
dan lain sebagainya. Perusahaan tentu akan menyadari bahwa penataan 
bangunan di suatu perusahaan tentu akan memengaruhi ketertarikan 
pengunjung.  
PT. NAM Training Centre sendiri mempunya berbagai ruang yang 
menarik, dari mulai lobby, ruang belajar, ruang simulasi dan berbagai 
ruang lainnya. PT. NAM Training Centre sendiri membuat ruangan 
tersebut senyaman mungkin dan juga unik agar konsumen dapat fokus 
dalam pembelajaran. 
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Gambar II.6 
Ruang Simulator 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019 
 
 
 
Gambar II.7 
Ruang Kelas 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama 40 hari melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. NAM 
Training Centre, praktikan ditempatkan pada DIvisi Marketing.  Praktikan 
juga mempunyai tugas di dIvisi tersebut diantaranya sebagai berikut 
1. Membuat desain grafis promosi 
2. Membuat video promosi 
3. Membantu mengolah data konsumen 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melaksanakan PKL dimulai pada hari Senin, 22 Juli 2019. 
Praktikan ditempatkan divisi marketing. Di lokasi Jl. Marsekal Surya Darma 
no.7, Selapang Jaya. Kec, Neglasari. Kota Tanggerang. Banten 15127. 
Praktikan dibimbing dan diarahkan oleh Pak Hans Andhika sebagai 
pembimbing PKL selama 40 hari melaksanakan PKL, seluruh tugas yang 
Praktikan kerjakan selama pelaksanaan PKL tertera secara terperinci di 
lampiran. 
1. Membuat Desain desain grafis promosi 
Praktikan membuat sebuah gambar yang berisi dengan informasi 
informasi yang ingin disebarkan ke public oleh PT. NAM Training Centre, 
Praktikan diberikan beberapa informasi tentang PT. NAM Taining Centre, 
Tips-tips ataupun ucapan selamat hari raya nasional ataupun internasional, 
lalu praktikan menyusun informasi-informasi tersebut dan 
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membungkusnya ke dalam suatu gambar digital yang menarik untuk bisa 
di unggah ke media media sosial seperti Instagram, Youtube, dan Linkin 
ataupun media lainnya. 
 
Gambar III.1 
Diagram Alir Kegiatan Pembuatan Desain Grafis Promosi 
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Sumber: Data diolah praktikan, 2019 
Berikut ini langkah-langkah untuk membuat desain konten: 
a. Praktikan dan mentor menentukan konten yang ingin di buat dan 
menentukan seperti apa konten akan disampaikan di public 
b. Praktikan mulai membuat desain grafis yang berisi konten promosi 
tersebut dengan mennggunakan aplikasi SAI dan juga berbagai 
element yang didapatkan di internet. 
c. Menyerahkan hasil desain grafis yang sudah jadi kepada kepala 
marketing, jika ditolak maka praktikan akan memperbaki desain 
sampai diterima oleh kepala marketing 
d. File akan disimpan di data perusahaan dan akan di unggah oleh kepala 
marketing pada waktu yang ditentukan 
e. Selesai  
Gambar III.2 
Desain Yang Dibuat Oleh Praktikan 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019 
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Gambar III.3 
Website Mendapatkan Elemen Gambar 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019 
2. Membuat Video Promosi 
Praktikan diberikan sebuah kamera dan mengambil berbagai 
macam video dari kamera itu, lalu Praktikan menyatukan video yang 
sudah terkumpul dan menyusun video tersebut, ketika video sudah disusun 
dan disetujui oleh pembimbing Praktikan, maka video tersbut siap di 
bagikan di media social resmi PT. NAM Training Centre. 
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Gambar III.4 
Diagram Alir Kegiatan Pembuatan Video Promosi 
Sumber: Data diolah praktikan, 2019 
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Berikut ini langkah-langkah untuk membuat video kegiatan perushaan: 
a. Praktikan merekam kegiatan yang diadakan oleh perusahaan dengan 
kamera milik perusahaan 
b. Praktikan menyusun video yang telah direkam dan memasukan video 
yang sudah disusun kedalam perangkat milik praktikan 
c. Praktikan mengedit video tersebut menjadi satu video utuh dengan 
menggunakan aplikasi Kinemaster 
d. Memberikan video yang sudah jadi kepada kepala marketing, jika 
ditolak maka praktikan akan mengedit ulang video tersebut sampai 
diterima oleh kepala marketing 
e. File akan disimpan di data perusahaan dan akan di unggah oleh kepala 
marketing pada waktu yang ditentukan 
f. Selesai  
 Gambar III.5 
Praktikan Mendokumentasi Kegiatan Event Perusahaan 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019 
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 Gambar III.6 
Praktikan mendokumentasi kegiatan pembelajaran 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019 
3. Membantu Mengolah Data Konsumen 
Praktikan Bisa membantu karyawan lain seperti mengolah data 
pengguna jasa atau pun data-data peserta event yang diselenggarakan oleh 
PT. NAM Training Centre. 
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Gambar III.7 
Diagram Alir Kegiatan Mengolah Data Konsumen 
Sumber: Data diolah praktikan, 2019 
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Berikut ini langkah-langkah untuk membuat desain video promosi 
perusahaan 
a. Praktikan diberikan data-data konsumen oleh mentor dan praktikan 
memasukannya ke komputer 
b. Pratikan menggunakan aplikasi excel untuk mengolah data konsumen 
c. Menyusun data konsumen dengan cara dibagi menjadi beberapa 
kategori seperti, nama, asal sekolah, gender, email, dan lainnya 
d. File yang sudah disusun diberikan kembali ke mentor, jika ditolak 
maka praktikan akan menyusun kembali sampai benar 
e. Save file 
f. Selesai 
 
Gambar III.8 
Data Konsumen 
Sumber: Data diolah praktikan, 2019 
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C.  KENDALA YANG DIHADAPI 
Dalam melaksanakan Praktik kerja lapangan di PT. NAM Training Centre. 
Praktikan tidak lepas dari kendala kendala yang mengganggu praktikan dalam 
menjalankan PKL dengan baik, kendala kendala yang dihadapi praktikan 
adalah : 
1. Praktikan merasa internet yang diberikan oleh pihak perusahaan itu agak 
lambat dan tidak stabil. 
2. Praktikan agak kesulitan untuk mengoprasikan fasilitas yang berupa 
kamera untuk mengambil video, itu dianggap sulit oleh praktikan karena 
tidak terbiasa dengan kamera besar seperti yang dimiliki oleh PT. NAM 
Training Centre. 
3. Bangku untuk duduk saat mengerjakan berbagai tugas dirasa kurang 
nyaman dan membuat punggung praktikan merasa pegal. 
D. MENGATASI KENDALA 
Praktikan mengambil inisiatif untuk menemukan berbagai cara mengatasi 
kendala kendala yang menghalangi praktikan melakukan PKL, yaitu 
diantaranya: 
1. Praktikan memakai paket internet seluler milik praktikan sendiri. 
2. Saat di rumah, praktikan melihat banyak tutorial agar bisa mengoprasikan 
fasilitas yang diberikan perusahaan dengan baik 
3. Ketika praktikan merasa pegal atau sakit punggung, praktikan izin untuk 
keluar berkeliling ataupun pergi ke kamar kecil untuk meregangkan badan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Setelah Melaksanakan PKL di PT. NAM Training Centre. Praktikan 
ditempatkan di divisi Markering, Praktikan mendapatkan pengalaman dan 
wawasan mengenai dunia kerja secara nyata pada khususnya di bagian 
pemasaran. 
Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan mengetahui cara membuat desain grafis promosi mulai dari 
menentukan konten sampai mengunggah di media sosial seperti Instagram, 
Facebook, Twitter, Link in. 
2. Praktikan mengetahui cara membuat vidio promosi mulai dari 
pengambilan gambar, mengedit video, sampai mengunggah video di media 
sosial di Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Link in.  
B. SARAN 
1. Saran untuk Universitas Negeri Jakarta 
a. Universitas bisa menyediakan atau memberikan rekomendasi untuk 
tempat melaksanakan PKL 
b. Memberikan dosen pembimbing terlebih dahulu sebelum memulai PKL 
2. Saran untuk PT. NAM Training Centre 
PT. NAM Training Centre sebaiknya mempunya konektifitas internet yang 
cepat agar mendukung para pekerjanya untuk mengakses segala sesuatu di 
internet dengan cepat dan efisien.  
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Lampiran 1: Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2: Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3: Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4 : Tabel Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
No Tanggal  Kegiatan 
1 22 Juli 2019 
 Berkeliling dan berkenalan dengan 
karyawan-karyawan di perusahaan 
2 23 Juli 2019 
 Berkeliling mengenal tempat-tempat di 
perusahaan 
3 24 Juli 2019  Designing Content 
4 25 Juli 2019  Designing Content 
5 26 Juli 2019  Designing Content 
6 29 Juli 2019  Designing Content 
7 30 Juli 2019 
 Dokumentasi kegiatan yang diadakan 
oleh perusahaan 
 Menyambut tamu yang berkunjung ke 
perusahaan 
8 31 Juli 2019  Creating vedeo promotion 
9 01 Agustus 2019  Creating vedeo promotion 
10 02 Agustus 2019  Designing Content 
11 05 Agustus 2019  Designing Content 
12 06 Agustus 2019  Designing Content 
13 07 Agustus 2019  Designing Content 
14 08 Agustus 2019  Designing Content 
15 09 Agustus 2019  Designing Content 
16 12 Agustus 2019  Designing Content 
17 13 Agustus 2019  Designing Content 
18 14 Agustus 2019  Dokumentasi kegiatan yang diadakan 
oleh perusahaan 
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 Menyambut tamu yang berkunjung ke 
perusahaan 
19 15 Agustus 2019  Creating vedeo promotion 
20 16 Agustus 2019  Creating vedeo promotion 
21 19 Agustus 2019  Designing Content 
22 20 Agustus 2019  Designing Content 
23 21 Agustus 2019  Designing Content 
24 22 Agustus 2019  Designing Content 
25 23 Agustus 2019  Designing Content 
26 26 Agustus 2019  Designing Content 
27 27 Agustus 2019  Designing Content 
28 28 Agustus 2019  Designing Content 
29 29 Agustus 2019  Designing Content 
30 30 Agustus 2019 
 Dokumentasi kegiatan yang diadakan 
oleh perusahaan 
 Menyambut tamu yang berkunjung ke 
perusahaan 
31 02 September 2019  Creating vedeo promotion 
32 03 September 2019  Creating vedeo promotion 
33 04 September 2019  Designing Content 
34 05 September 2019  Designing Content 
35 06 September 2019  izin 
36 09 September 2019  Designing Content 
37 10 September 2019  izin 
38 11 September 2019  izin 
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39 12 September 2019  izin 
40 13 September 2019 
 Creating video promotion 
 Berpamitan pada karyawan-karyawan di 
perusahaan 
 
 
